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Resumen
La presente investigación titulada “Bienestar psicológico y 
Riesgo suicida en adolescentes de 5to grado de secundaria del 
distrito de los olivos, tuvo como objetivo determinar  la relación 
entre estas dos variables, siendo un estudio de  tipo  básico y 
diseño no experimental, transversal, habiéndose utilizado dos 
cuestionarios. Se  concluyó que: existe una relación negativa 
entre  bienestar psicológico y riesgo suicida en estudiantes de 
5to grado de secundaria del distrito de los olivos, lo que se 
demuestra con la prueba de Spearman (Rho de Spearman = 
-.236; α = .003 [significativo]).
Palabras claves:  Teoría, bienestar psicológico, psicosocial, riesgo 
suicida.
Abstract
This research entitled “Psychological well-being and suicide risk in 
adolescents in 5th grade school district of Olives, aimed to determine 
the relationship between these two variables, with a study of basic 
type and non-experimental, cross-sectional design, having used two 
questionnaires. It was concluded that: there is a negative relationship 
between psychological well-being and suicide risk 5th graders 
secondary district of Olives, which is demonstrated by the Spearman 
test (Spearman rho = - .236, α = .003 [significant]).
Key words: Theory, psychological well-being, psychosocial, 
suicide risk.
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Introducción
Seligman y Csikszentmihalyi (2002) refiere que 
el concepto de bienestar deviene de la psicología 
positiva, la cual plantea que el objetivo principal 
de estudio se debe centrar básicamente en las 
cualidades positivas que tiene el ser humano, 
como la resiliencia, fortaleza y la virtud, y en 
lograr un cambio para que las personas tengan 
una mejor calidad de vida.
Según Carol Ryff  (1985): refiere que el bienestar 
psicológico es el resultado de una evaluación 
valorativa por parte del sujeto con respecto a 
cómo ha vivido.
Para Rojas (1984) citado por Aja (2007). 
Menciona que la palabra suicidio procede del 
latín, y se compone de dos términos: sui, de 
sí mismo, y caedere, matar. Es decir, significa 
matarse a sí mismo.
Pérez (2002). El riesgo suicidio es una serie de 
conductas autodestructivas de resultado mortal, 
con conciencia de motivo y diversos grados 
de intención mortal que excluye las lesiones 
autoinfligidas en el curso de una enfermedad 
mental.
Leal y Vásquez (2012). Identificaron la 
prevalencia de ideación e intento de suicidio 
de los adolescentes escolares de Cajamarca 
siendo la muestra 638 adolescentes de nivel 
secundario. Los instrumentos utilizados fueron 
Cuestionario de Ideación Suicida de Reynolds 
y Mazza, Cuestionario Breve de Estrategias de 
Afrontamiento de Carver y la escala de apoyo 
social de Matud. Se concluyó que alrededor del 
10% de los estudiantes evaluados presentan un 
alto o muy alto nivel de riesgo de ideación suicida, 
aquellos de riesgo bajo constituyen el 19.7%; 
mientras que los que tienen un riesgo ausente o 
muy bajo corresponden al 70%. De otro lado se 
confirmó que la mayor prevalencia de ideaciones 
suicidas en las adolescentes eran mujeres  con 
respecto a los varones. 
Ortiz (2012). Determinar la relación entre el 
Bienestar Psicológico y Cohesión - Adaptabilidad 
Familiar en una muestra de 325 alumnos de 
4to y 5to año de secundaria del distrito de 
Independencia, cuyas edades fueron entre los 13 
a 17 años, tomando como instrumento la escala 
de Bienestar Psicológico de casullo y la escala 
de Cohesión – Adaptabilidad Familiar FACE 
III. Se concluyó que el 39.40% se encuentran 
con bienestar promedio alto, un 35.70% se 
encuentran con bienestar promedio bajo, un 
17.50% presenta bienestar alto, y finalmente el 
7.40% restante presenta Bienestar bajo, asimismo 
el bienestar psicológico y cohesión-adaptabilidad 
familiar en los estudiantes de género masculino 
presentan puntajes casi similares, lo cual podría 
interpretarse como una igualdad.
Resulta relevante en nuestra sociedad y por 
partes de los actores implicados como son el 
personal de salud mental y familiares del paciente, 
por conocer asimismo explicar que es lo que 
sucede con la salud mental en nuestro país ya que 
se reflejan estadísticas preocupantes en cuanto 
a trastornos mentales por ello es importante 
evaluar cómo influye el bienestar psicológico en 
dichos estudiantes y de qué forma puedan estar 
predispuestos al riesgo suicida pues en nuestro 
medio estos temas han sido poco estudiadas. Por 
ello estas variables merecen ser analizadas, para 
brindar un aporte teórico, practico y social para 
las investigaciones futuras acerca de las variables 
antes mencionadas. 
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La OMS (2013) para el año 2020 indicó que 
las defunciones por suicidio aumentarán un 
50%, alcanzando 1.5 millones de muertes anuales 
a nivel mundial. También se conoce que en la 
actualidad el grupo de mayor riesgo es el de los 
jóvenes, siendo este tema una problemática que 
actúa en contra del bienestar de los adolecentes.
Es por ello que existe la necesidad por estudiar 
dichos temas  ya que al conocer los resultados 
podremos ejecutar talleres y programas de 
promoción y prevención, ayudando a los padres 
de esta. Asimismo también pretendo que 
influya  en el plan de acción del ministerio  de 
salud, organización mundial de la salud, y otros 
organismos que velan por el bienestar de una 
población en pos del futuro.
Metodologia
Participantes:
Se trabajó con una muestra de152 estudiantes de 
5to año de secundaria entre varones y mujeres 
pertenecientes al distrito de los olivos.
Instrumentos:
- Escala de Bienestar Psicológico para adolescentes 
de Martina casullo. El objetivo de esta escala es 
evaluar el nivel de bienestar psicológico en el 
adolescente. Se calculo el Coeficiente Alpha de 
Cronbach con el fin de determinar la correlación 
de cada uno de los ítems, obteniendo un valor de 
0.78, lo cual indica que la prueba es confiable.
- Escala de riesgo suicida de Plutchik. El objetivo 
de esta escala es discriminar a los pacientes 
suicidas de aquellos que no lo son. Se calculo  la 
fiabilidad test-retest tras 72 horas era de 0,89 lo 
cual indica que la prueba es confiable.
Procedimiento:
Se procederá a coordinar con la directora de la 
las instituciones, para la recolección de datos. La 
aplicación de los instrumentos se realizara dando 
las instrucciones y explicándoles cómo deben 
marcar las respuestas.
Luego se revisarán las evaluaciones ejecutadas 
y se procederá al procesamiento de datos con 
el programa SPSS versión 19 para Microsoft en 
español.
Los puntajes obtenidos de ambas escalas se 
utilizaron para correlacionar las dos variables 
con el grupo de estudio utilizando la formula 
estadística de Spearman.
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En la tabla 1 se observa  que existe una mayor 
frecuencia de casos observados para el  nivel 
Promedio en relación al Bienestar Psicológico, 
tanto para el género femenino (32, 40%) como 
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Los Niveles observados del Riesgo Suicida y las 
frecuencias observadas tanto para el género 
Femenino como el masculino; se aprecia que 
el 75% de mujeres y 80.6% de varones reporta 
Tabla N.º 2a
Tabla N.º 2b
Niveles del riesgo suicida, según la variable género.
Correlación entre el bienestar psicológico y el riesgo suicida en estudiantes de 5to grado de secundaria.
f %
niveles bajos de riesgo suicida; dato a observar 
es el caso de una examinada (1.2%) que presenta 
niveles altos de tendencia suicida.
Tabla N.º 1
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Existe una relación negativa (Rho de Spearman 
= -.236**) entre el Bienestar psicológico y el 
Riesgo Suicida; a nivel inferencial se aprecia que 
la significancia calculada (α = .003) es menor a la 
esperada (.05) por lo que se podría generalizar a 
una población con las mismas características. Se 
concluye que existe una relación estadísticamente 
significativa e inversa entre el Bienestar 
Psicológico y el Riesgo Suicida.
Discusión 
En cuanto a niveles del bienestar psicológico, 
según la variable edad encontramos que para 
todas las edades evaluadas (15, 16 y 17) existe 
niveles altos de bienestar psicológico (40.6%, 
41.1% y30.0%); sin embargo se puede apreciar que 
existe un segmento de la población examinada 
(13.5%, 13.6% y 20.0%) que se perciben con bajos 
niveles de bienestar psicológico. Estos hallazgos 
coinciden con Huamán (2010) que determinó 
la diferencia que hay en los niveles de bienestar 
psicológico en los adolescentes localizados en un 
ámbito urbano y rural de la provincia de canta que 
concluye que los alumnos que tienen 14 y 15 años 
de edad por lo general tienen un nivel de bienestar 
psicológico alto, que representa el 29.1% y 30.9%, 
mientras que los alumnos de 16 años tienen un 
nivel de bienestar psicológico medio.
En cuanto a los niveles del riesgo suicida, 
según la variable edad se aprecia que tanto para 
las edades de 15 (78.4%), 16 (78.9%) y 17 (70.0%) 
existen bajos niveles reportados de riesgo suicida. 
Estos hallazgos coinciden con cano y Nizama 
(2009) que determinaron la prevalencia de la 
ideación suicida y su asociación con tendencia a 
la violencia dirigida hacia otros, donde concluyo 
que la ideación suicida fue mayor entre los de 15 
a 19 años (48%) en comparación con el grupo de 
12-14 años (30,5%).
Existe una relación inversa y significativa 
entre el bienestar psicológico y riesgo suicida 
en estudiantes de 5to de secundaria del distrito 
de Los Olivos. Se puede afirmar que a mayor 
bienestar psicológico habrá menor riesgo suicida. 
Estos hallazgos coinciden con Leal y Vásquez 
(2012). Donde Se concluyó que alrededor del 
10% de los estudiantes evaluados presentan un 
alto nivel de riesgo de ideación suicida, aquellos 
de riesgo bajo constituyen el 19.7%; mientras que 
los que tienen un riesgo ausente corresponden 
al 70%.  Asimismo el funcionamiento familiar 
presenta una relación moderada de tipo negativa 
con la ideación suicida
Conclusiones
Las personas evaluadas tienen un nivel de 
bienestar psicológico promedio, tanto para 
el género femenino (32, 40%) como para el 
masculino (38, 52.8%).
Las personas evaluadas tienen un nivel de 
riesgo suicida, tanto para el género femenino 
como el masculino; se aprecia que el 75% de 
mujeres y 80.6% de varones reporta niveles bajos 
de riesgo suicida; dato a observar es el caso de una 
examinada (1.2%) que presenta niveles altos de 
tendencia suicida.
Existe una relación negativa entre el bienestar 
psicológico y riesgo suicida en los estudiantes de 
5to grado de secundaria del distrito de los olivos, 
lo que se demuestra con la prueba de spearman 
(Rho de spearman = -.236**) (α = .003)
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